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学年 招聘日 講師名 業績 指導内容




































































































































写真1 スケート走法の実演 写真2 スケート走法の練習体験































































































































合計素点 132 131 109 117 130 133 132 116
児童数 87 87 87 87 86 86 86 86
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（中略）一番心に残ったことは，やりたいことは精一杯楽しむということです。自分
のやりたいことを楽しくやることはいいことだと思いました。（中略）好きなことを
やってるだけで，メンタルが強くなったというのはきっと，好きなことを好きなだけ
やったからだと思いました。自分も走ることが好きだから，神谷さんやボルトを目標
にして陸上選手になりたいと思います。
長尾・渡辺：児童の体力向上意識を高める教科横断的な授業実践研究122
